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東亜同文書院創立百周年行事スケッチ
（第 1 日目） 2仙年 5 月 25 日働豊橋校舎




午後 2 時半、大学関係者らの歓迎の拍手の中を続々と ｜探 り立つ掘友会会員。
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迎えに、也：院O B らは感激の面持ちだっ た。
,,,1文持続記念扱 26 
午前 9 時40分からの現代中国学部の授業風景を最初は教室の後ろから眺








午前1 1時30分、名古屋域わきのホテル ・ ウ ェステイン ・ ナゴヤキャッス
ル青雲の聞で記念講演会が行われた。 小崎品業氏 （書院42期・愛大 1 期）
の司会により東京大学名誉教授で東洋英和女学院院長の衛藤藩吉氏が 「長
江の流れは絶えず」 の演題で 1 時間余にわたって講演し、東亜同文書院の












などから 、 愛大j宜遥歌「月影砕くる」まで次々に飛び出し、 交歓の大合唱
が繰り広げられたo
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